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Esta Investigación, se enfoca principalmente en la innovación tecnológica del para un 
centro de convenciones, que sea más atractiva y dinámica, que atraiga a los visitantes 
a tener nuevas experiencias, y que a futuro seamos apetecidos para los eventos que 
deseen realizar. Ir en la vanguardia de la evolución mundial. 
   
PALABRAS CLAVE 
 
  Innovación tecnológica, satisfacción de clientes. 
 
ABSTRAC 
   
 
This research focuses mainly on technological innovation for a convention center, that is 
more attractive and dynamic, that attracts visitors to have new experiences, and that in 
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El presente concepto técnico pretende abarcar una revisión de los factores a tener en cuenta 
para el desarrollo de un proyecto mediante el cual se pueda contar con un cambio de equipos 
tecnológicos dentro de los cuales se destaca el sistema de sonido, video, señalización digital e 
iluminación por sistemas más versátiles y novedosos que permitan resolver ciertos inconvenientes 
que se presentan actualmente en la divulgación de información y manejo de los eventos para 
nuestra organización y  principalmente para los visitantes que acuden a eventos. 
 La realización del proyecto está justificado principalmente a satisfacer las necesidades de 
nuestros visitantes expresados en las encuestas (OYS) que diligencian al finalizar los eventos.  En 
ellas, claramente se evidencia que existen dificultades relacionadas con el video, audio, la 
orientación de las personas para ubicar los salones, la programación de los mismos.   
Así mismo, el hecho de que en las instalaciones que pueden considerarse competencia, se 
estén realizando inversiones en innovación que buscan beneficiar a los visitantes y diferenciarse 
de las demás, nos obliga a revisar nuestros espacios, ayudas audiovisuales, herramientas y medios 
de tal forma que permanezcamos vigentes y atractivos en el mercado. 
 Este concepto contiene una revisión de los antecedentes conocidos del proyecto y los 
factores a tener en cuenta ante una posible implementación.  Adicionalmente se realiza una 
revisión y explicación de los componentes principales para la implementación y cambios 





2. METODOLOGIA  
La metodología de acuerdo al texto Metodología de la Investigación de Roberto Hernández 
Sampieri: 
2.1 Enfoque: Cualitativo; con el enfoque cualitativo se tiene una gran amplitud de ideas e 
interpretaciones que enriquecen el fin de la investigación 
2.2 Alcance: Descriptivo; buscan especificar las propiedades, características y los perfiles de 
personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis 
2.3 Diseño: Experimental 
3. OBJETIVO GENERAL 
 
¿Cómo realizar un estudio de factibilidad para migrar a nuevas tecnologías que permitan 
mantener     la organización en la vanguardia de los recursos audiovisuales y brindar a los usuarios 
un    excelente servicio en las distintas sedes de eventos de Bogotá? 
4. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
1) Hacer un análisis y Evaluación financiera del proyecto para determinar su viabilidad. 
2) Medir la factibilidad sistémica, tecnológica y de satisfacción para evaluar la mejor opción en 
equipos para el centro de convenciones.  





  Según el argumento descriptivo se puede realizar la siguiente suposición: 
“La modernización tecnológica del centro de convenciones ha estado vinculada positivamente con 




 ¿Cómo se refleja en la actualidad el aumento de los escenarios para la realización de 
eventos en Bogotá y la oferta tecnológica que estos brindan a los usuarios nos obliga a mejorar 
cada día pensando en cambios tecnológicos que den cubrimiento en espacio, tiempo y 
competitividad? 
 ¿Sera que el rezago tecnológico que se ha tenido en los últimos cuatro años, la 
desactualización en los enlaces de transmisión de audio y video entre las salas, nos han dejado en 




 Este proyecto beneficiara al proceso de Eventos brindado una mayor oportunidad de 
competitividad, posicionándolo como uno de los mejores y más completos escenarios tecnológicos 
para la realización de eventos de la ciudad. 
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 Los equipos que se sustituyan en la renovación del centro de convenciones se reubicaran 
debido a sus características y calidad en otros escenarios, generando en los usuarios una imagen 
de cambio y actualización para estas salas. 
 Adicional a esto, permitirá realizar la reducción en consumos de mantenimientos e insumos 
para estos equipos.  
 
8. ESTADO DEL ARTE 
 
Antecedentes: 
 En la actualidad nuestras salas cuentan con sistema de control y proyección desactualizado 
a las características que pide el mercado, se debe tener claro que la proyección de eventos  y sitios 
para desarrollar estas actividades están creciendo a diario y son cada día más las empresas que 
quieren brindar este servicio con sedes propias como son Centros de convenciones, hoteles, teatros, 
BTL y cajas de compensación entre otros, quienes quieren cautivar el mercado brindando cada día 
innovadoras propuestas.  
 Los eventos requieren salas con sonidos adecuados para conferencias y en algunos casos 
para grupos culturales en sus clausuras y se tienen que alquilar estos sonidos generando costos 
altos e innecesarios para nuestra empresa que se le trasladan en algunos casos al usuario o son 
asumidos directamente. 
 En video se manejan equipos con resolución y con características de luminosidad baja en 
algunos espacios y se tienen que cubrir en algunos casos con equipos alquilados que incrementa 
el costo de la operación.  
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 Pensando en la responsabilidad con nuestro ambiente también se está revisando que 
actualmente en algunas de nuestras instalaciones, la señalización para salones de eventos se divide 
en avisos impresos en tableros y en un conjunto de displays electrónicos basado en leds.  
 La utilización de avisos impresos conlleva un desgaste operativo importante, se corre el 
riesgo de que la información no se actualice a tiempo dado que la operación es manual, el gasto de 
papel y consumibles de impresión es permanente, el contenido de los avisos es limitado e 
incrementar el número de avisos impresos en los escenarios genera una imagen negativa en los 
visitantes de nuestros escenarios. 
 En espacios los eventos cada día requieren más y en mejores condiciones tecnológicas 
donde nos vemos cortos para dar cubrimiento a lo que los usuarios requieren. Por lo que se necesita 
contar con alternativas como es la interconexión de salas en video y audio todo esto integrado a 
un sistema de control automatizado. 
 Para esto se requiere intervenir nuestros auditorios principales como son los del centro de 
convenciones Zona Norte. 










9. NUESTRA EMPRESA 
 
9.1. Centro de Convenciones 
 Es una entidad enmarcada en el campo de la Protección Social cuya finalidad es el 
desarrollo de las familias, trabajadores y empresas como motor de transformación social. 
 
9.2. Objetivo retador 
 Ser una institución sostenible y referente en protección social desde las perspectivas de 
calidad, integralidad e impacto social, posicionándose como uno de los mejores medios para el 
desarrollo y progreso de la comunidad a la que sirve. 
9.3. Propuesta de valor corporativa 
 En Centro de Convención generamos servicios con calidad, estamos comprometidos con 
la búsqueda, desarrollo y prestación de soluciones de bienestar integradas que fortalecen nuestra 
comunidad afiliada y la construcción de tejido social. 
9.4. Atributos 
 Servicio con calidad. 
 Equipo humano orientado al servicio. 
 Interacción en la comunidad. 
 Innovación en la oferta de servicios. 
 Soluciones integrales. 
 Transparencia en nuestro ser y hacer. 
 Infraestructura distintiva. 
La empresa se encuentra trabajando por procesos. 
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9.5  Enfoque hacia procesos - ¿Qué significa? 
 El propósito del enfoque basado en procesos es mejorar la eficacia y eficiencia de la 
organización para lograr los objetivos definidos. 
 Proceso Conjunto de subprocesos y actividades que al trabajar de manera integrada crean 
un producto y/o servicio de valor para el cliente y rentable para la organización. 
9.6  Subproceso 
 Cada proceso puede dividirse en varios componentes, que se llaman Subprocesos.  
9.7  Ciclo de Negocio 
 Conjunto de procesos que se realizan secuencialmente desde un inicio hasta un fin, que 
comprenden varias actividades para lograr un resultado.  
 En Centro de Convención un ciclo de negocio es una unidad de negocio que agrupa 
procesos de planeación, procesos integradores, procesos de relacionamiento y un proceso negocio.  
 Con esta reseña de nuestra empresa empezaremos a mostrar el lugar en el cual se encuentra 
el proceso de eventos dentro de la organización, encontrándonos en el frente de entregar productos 
y prestar servicios de bienestar. 
9.8  Eventos  
 Trabaja como un ciclo y como proceso, como ciclo se encuentra liderando los cuatro 
procesos que son Mercadear, Venta, Alimentos y Operar eventos. 
 Por medio del ciclo nos encargamos de entregar los servicios a los usuarios en nuestras 
sedes, donde brindamos productos y servicios de calidad a nuestros clientes. 
 Todos estos servicios son pensando en las empresas, trabajadores y beneficiarios para 
quienes nos dedicamos pensando en su bienestar. 
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 Iniciamos para cubrir la necesidad de las empresas de tener espacios adecuados para 
realizar actividades de capacitación, posterior a esto estamos con 5 sedes propias y 40 escenarios 
para el desarrollo de capacitaciones de empresas afiliadas y no afiliadas. 
 Nuestras salas se encuentran estratégicamente ubicadas en los sectores de la  
Ciudad para brindar fácil accesibilidad. 
 Dotadas con equipos y personal capacitado para la atención del usuario, con la mejor 
actitud de servir a la comunidad. 
 A continuación, se muestra el mapa del modelo de procesos:
 
Figura 1. Modelo de procesos.  
(Tomado de http://www.Colsubsidio.com/responsabilidadsocial/Informe%20GRI.pdf) 
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MODELO DE NEGOCIO 
 
 
Figura 2. Modelo de Negocio.  
 
10. ALCANCE Y LIMITACIONES 
 
 La intención del proyecto consiste principalmente en desarrollar una implementación 
tecnológica en las sedes donde se realizan eventos empresariales de tal forma que los 
inconvenientes expresados por nuestros visitantes disminuyan. 
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 En primer lugar, se considerará el cambio de proyectores de nuestros auditorios los cuales 
se encuentran en óptimas condiciones, pero con baja luminosidad para estos escenarios, se 
pretende dar cubrimiento con pantallas led y proyectores superiores a 10.000 lumen. 
 En cuanto sonido se quiere dar un nuevo cubrimiento al salón principal con un nivel más 
adecuado y mejor calidad en audio permitiendo dividir las salas sin tener afectación la una con las 
otras  
 Automatización se requiere incluir las 6 salas faltantes en la integración del sistema para 
dar cubrimiento a todas las 18 del centro de convenciones y de esta manera tener autonomía y 
anejo integrado del centro de convenciones.  
 Se integran procesadores de control que nos permitirán entrelazar nuestras salas y poder 
controlarlas desde la red de cualquier punto de nuestra organización o simplemente con una 
conexión de internet por un portátil o un IPhone con el software adecuado para controlar desde las 
luces hasta el Veían. Este control nos permitirá seguir creciendo y ampliando nuestro cubrimiento 
ya que cualquiera de nuestras sedes las podríamos controlar desde cualquier sitio de donde nos 
encontremos. 
  Ej. Si se requiere encender las luces, V.Beam y asignar un video de un salón en 
calle 94 y no se tiene quien lo realice el Ingeniero desde Bogotá lo puede controlar. 
 Integraremos sonido entre salas para lograr un control adecuado del audio sin generar 
saturación o distorsión. 
 No es difícil imaginar que un sistema de tales características implica una participación 
interdisciplinaria de personas que pertenecen a diversos procesos.   
 Sin que sea éste el conjunto definitivo de personas que deben participar en el proyecto, se  
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 Atención e Instalaciones y Equipos, se considerará la posibilidad de desarrollar la 
implementación mediante un sistema de señalización digital, el cual principalmente permite el 
envío de mensaje dinámicos que pueden incluir gráficas, imágenes, texto y sonido, a través de 
redes de datos hacia pantallas de tecnología led, ubicadas en cada uno de los salones de eventos, 
en algunos pasillos y en ciertos espacios de alto tráfico, permitiendo a los visitantes conocer su 
ubicación actual y ayudarlos para encontrar fácilmente su destino.   
 Dado que los proyectos tecnológicos normalmente implican niveles de inversión altos, es 
importante decir que el proyecto debe tener escalabilidad notable, de tal forma que se pueda 
desarrollar por fases, determinadas por sedes, períodos de tiempo o necesidades evidenciadas. 
 La solución a desarrollar también debe simplificar la tarea de actualizar la información que 
se presenta a los visitantes, de tal forma que se pueda garantizar exactitud, veracidad y ahorro en 
insumos de impresión y papelería. 
 Con este proyecto se pretende dar cubrimiento al sistema de proyección, audio e 
interconexión de los escenarios del centro de convenciones, aminorando la actualización temprana 
de los equipos tecnológicos, reduciendo el impacto financiero que se puede generar por la 
adquisición de nuevos equipos. Ofrecer a los usuarios una mejor conectividad, resolución de 
imagen y calidad en el audio para sus eventos. 
 Dentro de las limitantes contempladas se encuentran los tiempos de entrega: disponibilidad, 
fabricación e importación. Instalación: tener en cuenta que las actividades programadas por las 
empresas no se pueden modificar de las agendas ya establecidas, retrasando los tiempos de entrega 




11. MARCO TEORICO 
 
 La modernización de centro de convenciones se analiza pensando en cambios tecnológicos 
y no se puede dejar de lado lo que hoy por hoy debe ir de la mano con cada una de estas propuestas 
como es la disminución en los costos y el impacto ambiental que esto genera a nuestro ecosistema. 
 ¿Por qué se piensa en tecnología led? Es la mejor opción en ahorro de energía e insumos 
con una mayor durabilidad a futuro, la inversión en mantenimientos preventivos disminuye frente 
a la que requieren los proyectores, baja los costos en insumos de lámparas y filtros, reduce la 
inversión en facturación por consumos eléctricos. 
 La disminución en estos insumos y el menor consumo energético mitigan el impacto en el 
medio ambiente ya que estos materiales tienen mayor tiempo de durabilidad. Los dispositivos LED 
no contienen mercurio, no producen irradiaciones de infrarrojos, no producen contaminación 
lumínica y son 100% reciclables. 
 El largo período de vida operativa mencionada anteriormente, significa que una bombilla 
de luz LED puede ahorrar material y la producción de 20 bombillas incandescentes. 
 La automatización se ve necesaria en nuestras salas para dar una ayuda a los conferencistas 
permitiéndole tener el manejo de las ayudas a su disposición sin requerir de un número de controles 
mayor a los que debe utilizar, de esta manera tendrá salas y escenarios completos y amigables para 
sus capacitaciones. 
 Esto sistemas de automatización nos permite tener el control de los escenarios dándonos 
retroalimentación de cada una de las cosas que suceden en ellos, por medio de la integración de 
doble vía.  
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 El siguiente tema que tomaremos es relacionado con el sonido, video e iluminación que se 
entrelazan para dar un cubrimiento total a los eventos con una gran importancia para nuestra 
empresa sin querer con esto restar la importancia de nuestra señalización. 
 Debido a importantes cambios e innovación en la conectividad, resolución de imágenes, 
formatos en la tecnología audiovisual y la creciente exigencia de los usuarios de nuestros 
auditorios para poder contar con dichos adelantos, la actualización de los recursos audiovisuales 
es una constante necesaria para mantenerse vigente dentro de la oferta de escenarios para la 
realización de eventos empresariales. 
 Permanentemente desarrollamos compras de video-proyectores, equipos de lectura y 
escritura de DVD, luces, amplificadores, telones, etc.  Los cambios en los equipos mencionados 
fácilmente pueden ser observados por los usuarios de eventos, sin embargo, no son las únicas 
inversiones en tecnología que deben hacerse para permanecer actualizados, los sistemas con los 
cuales se operan las luces y el sonido también requieren constante renovación.   
 La tecnología no se detiene y es ilógico pensar que tendremos las más recientes novedades 
tecnológicas por mucho tiempo, por esta razón los conceptos técnicos emitidos anteriormente han 
tenido siempre presente la escalabilidad en las implementaciones y sobre todo las verdaderas 
necesidades de la organización, aproximándonos así a soluciones óptimas y que permanezcan 
vigentes tanto tiempo como sea posible. 
 A lo largo de los últimos años se ha venido adelantando de manera organizada, un proyecto 
de renovación tecnológica en los salones en los cuales se realizan eventos, para tomar las 
decisiones adecuadamente, se tuvieron en cuenta los antecedentes que a continuación se 
mencionan: 
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 Al implementar los salones en el Auditorio se utilizó el sistema de control AMX, que operó 
durante varios años.  Luego de continuas exigencias los sistemas comenzaron a ser insuficientes y 
a fallar, lamentablemente la representación de la marca, entendiéndose como soporte efectivo y 
oportuno en la solución de los fallos continuos, no fue lo que se esperaba.  Por lo tanto, en la 
gestión del personal técnico-operativo cada vez fue más frecuente en la implantación de soluciones 
paralelas para resolver las necesidades de los eventos.  Es así como se incrementaron los cableados 
temporales, además el hecho de conectar y desconectar equipos "en vivo" durante los eventos, 
causando riesgos innecesarios. 
  Paulatinamente se inician las compras de equipos audiovisuales, se revisó el sistema 
de control para los equipos de tal forma que se optimizara el uso en cada una de las locaciones 
utilizadas para desarrollar eventos. 
 La revisión incluyó una búsqueda de posibilidades en el mercado y se pusieron en paralelo 
para evaluar cuál sería la más conveniente a la hora de cambiar completamente infraestructura 
AMX que ya no era funcional. 
 Se realizaron estudios acompañados de visitas a instalaciones, demostraciones, se 
contactaron representantes de diversas marcas y en conclusión las opciones consistían en actualizar 
los equipos AMX a una línea más moderna o hacer un cambio de tecnología, migrando a la marca 
Crestron.  Dada la mala experiencia con soporte técnico para el sistema AMX y luego de revisar 
las oportunidades, características y cualidades del sistema Crestron, se optó por cambiar el sistema.   
 Cuando se tomó la decisión de implementar el proyecto, se selecciona un el proveedor 
teniendo en cuenta que su personal está capacitado y están autorizados para venta, instalación, 
soporte y garantía de la línea seleccionada.  Dado que la decisión por el sistema Crestron era tan 
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clara, optamos por contratar con una empresa que nos ofreciera equipos para control de medios 
audiovisuales y que además nos diera la tranquilidad de ofrecernos el respaldo necesario. 
 El sistema contempló un crecimiento a futuro que incluyera los demás salones del 
complejo. 
 Gracias a la notable mejoría en la operatividad, se consideró adelantar en el año 2006 la 
segunda fase del proyecto, de tal forma que la interacción entre el gran auditorio y las seis salas de 
eventos de los pisos 2 y 3 fuera completa.  La demanda de salones que puedan soportar operación 
simultánea, así como el crecimiento de actividades en espacios alternos y fuera de las instalaciones, 
ha llevado al personal técnico a buscar herramientas y recursos que les permitan ser mucho más 
efectivos, un camino que ha facilitado el trabajo ha sido la interconexión de todos los salones. 
 Al mismo tiempo que se interconectaron los salones de pisos 2 y 3 al sistema centralizado, 
también se realizó el cambio del cableado de video de dichos salones dado que presentaban 
notables fallas y de nada serviría realizar la interconexión si la imagen presentada tenía graves 
deficiencias.   
 Satisfactoriamente llegamos a finales del 2008, con una infraestructura de administración 
de ayudas audiovisuales muy completa y competitiva.  Hemos crecido y cambiado hasta donde el 
presupuesto nos lo han permitido, pero el proyecto global no ha terminado y es necesario intervenir 
en otro escenario que requiere crecer de la misma manera como sus antecesores lo han hecho.  El 
auditorio de planta baja (sótano). 
 La problemática principal para nuestro centro de convenciones consiste en las dificultades 
que debe afrontar el personal técnico de Eventos cuando allí debe presentarse una agrupación o un 
artista con altas exigencias principalmente en cuanto a sonido se refiere. 
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 No se cuenta con un sistema de sonido adecuado para la amplificación de un grupo para 
concierto, al parecer el diseño inicial contempló únicamente la ejecución de eventos de alta calidad, 
pero de bajo desempeño, como conciertos de cámara.  No se contrató con infraestructura adecuada 
para varios micrófonos, hecho que se presenta cuando se presentan grupos musicales.   En este 
escenario, las empresas que solicitan nuestros servicios constantemente programan presentaciones 
culturales que no pueden llevarse a cabo con el sistema de audio actual.  En presentaciones en 
donde un coro se presenta o se requiere la reproducción de un bajo, no se puede realizar sin que se 
presenten fenómenos como saturación, que terminan por dañar los parlantes actuales.  Por lo tanto, 
es necesario hacer una modificación a la infraestructura de audio de dicho salón. 
10.1  Control y automatización del sistema. 
 Dentro de los alcances establecidos para la renovación tecnológica del auditorio 
mencionado, también se incluyó la implementación del sistema de control y automatización de los 
sistemas audiovisuales.  Este componente implica la adquisición de equipos de control como 
procesadores e interfaces, así como pantalla táctil.  La intención consiste en que se instale el mismo 
esquema de control que fue establecido para el gran auditorio y los demás salones de eventos. 
10.2. Iluminación. 
 Las luces del centro de convenciones se instalaron hace cerca de 11 años, con los cambios 
propuestos se pretende hacer una actualización que permita reemplazar a los originales, con la 
expectativa de que también duren entre 10 y 12 años.  El tipo de tecnología a adquirir 
principalmente está conformado por lentes de diferentes ángulos que permitan al operador manejar 




Figura 3. Sistema de iluminación 
 
 Dentro de los elementos a adquirir se encuentran principalmente reflectores tipo elipsoidal, 
tipo Fresnel, tipo Star-Par así como una consola actualizada y suficientemente modular que 
permita tanto operar los reflectores que se adquirirán, como los que en un futuro se requieran, por 
lo tanto dentro de la solicitud realizada a los proveedores se incluyó el suministro de una consola 
de iluminación escénica sofisticada, capaz de manejar los equipos mencionados, perteneciente a 
una marca reconocida, con cerca de 100 canales, con capacidad de controlar cabezas móviles e 
incluir un curso de manejo y operación de la misma 
  Posterior a esta breve reseña me propongo  dar una solución desde mi punto de vista para 
un centro de convenciones con problemas de tecnología en la actualidad y que requiere 
sistematizarse e integrarse  para ser el complemento de un gran centro de convenciones en la 
actualidad se cuentan 6 salas que están sin la adecuada dotación tecnológica lo que nos ocasiona 
costos innecesarios y elevados de alquileres donde se requiere contar con sistemas de audio 
completos y adecuados para cada sala      
  Dentro de  esta solución se valoran costos de alquileres al igual que los de adquisición de 
los equipos dentro de los cuales queremos adentrarnos en nuevas propuestas mercantiles como son 
los equipos de sistematización CUE y CRESTRON quienes ofrecen alternativas de costos, 
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facilidades de control y soporte tecnológico, estos equipos de controlo nos permitirán tener manejo 
adecuado desde un sistema de reproducción de video hasta un Video Proyector.  
 Se instalaran equipos de control  con pantallas táctiles y de fácil manejo para que cualquiera 
de nuestros conferencistas lo pueda controlar y de esta forma  tener en sus manos todas las 
herramientas que requiere para realizar un evento confiable y con calidad. 
 
 
Figura 4. Sistema de Control 
 
 Se contara con equipos propios de Video como Pantallas de LED Y V.Beam con un costo 
promedio de adquisición de $87.000.000  los cuales se recuperaran  muy rápido ya que los costos 




Figura 5. Sistema de Video 
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 En sistemas de audio se requiere provisionar microfoneria, consolas y equipos de 
amplificación adecuada para manejar desde una conferencia, lanzamiento de producto, obras de 





Figura 6. Sistema de Audio 
 Dentro de la propuesta creo de muy grande importancia el sugerir una integración no solo 
por sistema de control si no por toda la parte de video como es el nuevo sistema de interconexión 
de señales de HDMI y VGA por UTP minimizando costos y permitiendo hacer una integración a 
todas la salas en audio y video,  donde encontraríamos que podemos enviar la conferencia de un 
gran salón a todos los demás con la misma calidad que tenemos en el salón principal, olvidándonos 





Figura 7. Matriz UTP interconexión de Audio y Video 
 Este adelanto tecnológico se convierte en uno de los más revolucionarios en el mercado 
que da una amplia solución a los dos grandes problemas que se tenían de integración de salas en 
audio y video a un bajo costo. 
 Con este sistema se pretende dar mayor cubrimiento al centro de convenciones ya que la 
imagen que se tenía era de baja calidad y daba la impresión de estar viendo televisión y no estar 
en el evento, daremos mayor capacidad por medio de proyección a salas simultaneas con la misma 
calidad como si se estuviera en el salón, unificando costos y evitando desgaste en personal 
operativo. 
Se sugiere un cambio en la iluminación por luz led, las siguientes son las razones por las que se 
debe realizar. 
 La primera razón es que no cumple con los requerimientos mínimos de iluminación 
exigidos por la norma Retilap, la cual rige en nuestro país desde el año 2008.  
La segunda razón es debido a un mal desempeño técnico lumínico, en cada uno de los eventos 
contratados no se puede suplir la iluminación requerida por muchos de los usuarios de los 
auditorios.  
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12. MARCO CONTEXTUAL 
 
 El proyecto se plantea para ser realizado en nuestras sedes de eventos en Bogotá y las sedes 
aledañas a la ciudad, propone dar un cambio tecnológico mejorando la interconexión en audio y 
video para las salas, se propone la utilización de la tecnología LED para proyección e iluminación 
donde se quiere mitigar el impacto al medio ambiente. 
 Con esta tecnología lograremos convertir nuestras sedes en un referente para la 
organización de eventos. 
 En el inicio de nuestras salas se contaba con un sistema de proyección por medio de video 
proyectores de tubo catódico los cuales aunque no requerían consumos de lámparas no tenían una 
buena calidad lumínica y lograr que se generara una proyección aceptable era dispendioso, se 
requería integrar los tres colores primarios y con esto lograr generar una sola cuadricula blanca 
para realizar la proyección, en ocasiones el tener una imagen adecuada generaba más de 4 horas. 
 En la integración de audio y video era complejo por tener que enviar una imagen a las salas 
simultaneas recogiéndola con una cámara o con un conversor de VGA a Video compuesto 
degradándola y ocasionando distorsión. Para poder realizar esto teníamos que hacer instalaciones 
y pruebas que requerían mucho tiempo para la integración de las salas. Se generaban ruidos en 
audio y video ocasionados por perdidas causadas por la distancia e interferencia eléctrica. 
 Esta es una pequeña reseña de los estilos de tecnología de la época que inicio a mediados 
de los años 90 donde la tecnología se encuentra asociada a la descripción anterior. 
 Para los conferencistas se tenían proyectores de acetatos, de diapositivas y cámaras de 
documentos los cuales le brindaban soporte para sus conferencias. 
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A mediados de los 90 e inicio del 2000 se integran los proyectores con lámparas de descarga y 
LCD  las cuales mejoran la luminosidad y calidad de imagen, esto inicia los nuevos cambios para 
las ayudas audiovisuales generados por parte de las empresas fabricantes de equipos de video, 
audio  y trasmisores de señal a nivel de Colombia. 
 La tecnología da un gran salto en la última década permitiendo grandes adelantos como 
son los video Wall los cuales a través de los años dan avances en la unión de monitores reduciendo 
los bordes para generar una buena imagen minimizando la afectación de la luz.  Posterior a estos 
inicia la proyección con un nuevo integrante en el medio que es el LED con grandes costos en el 
mercado, los módulos de pantallas LED se integran para armar una gran pantalla según los 
requerimientos de los usuarios, se inicia con algunas limitantes ya que requerían una gran distancia 
y tamaño de letra para dar una buena resolución, al llegar a esta época se minimiza costos y  los 
Pichs (distancia entre LED) para dar una mejor resolución y mejorar la distancia entre la pantalla 
y el interlocutor. 
 Pasamos a un nuevo avance y es el lograr la integración de escenarios por medio de 
cableado UTP (par trenzado), cambiando la trasmisión de video compuesto y aumentando las 
distancias para poder generar señales claras de video y audio por medio de un solo cable,  con la 
calidad adecuada que permite tener la percepción de estar en la sala donde se encuentra el 
conferencista, para esto se utilizan convertidores de señal de HDMI o VGA para enviar todas las 
señales de video y audio por medio de auxiliares directos de la consola. 
 Esto integrado a los nuevos adelantos de la domótica nos permite realizar una sinergia entre 
tecnología y equipo humano para brindar un cubrimiento a los eventos con equipos de alta 
luminosidad, calidad en audio y video para apoyar a nuestros usuarios.  
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 Los adelantos tecnológicos de los últimos años donde se evidencia el cambio de 
luminosidad y resolución en los proyectores nos permite mejorar cada día los sistemas de 
proyección. 
 Para trasmisión de audio y video la evolución de los equipos que permiten realizar la 
conversión o escalar estas señales para enviar a otros escenarios mejoro en un porcentaje verdadera 
representativo, permitiendo tener la percepción de estar en la sala principal. 
 Con estos grandes adelantos surge la necesidad de reducir el impacto al medio ambiente y 
es aquí donde surgen nuevos sistemas de proyección e iluminación, inicia el uso de la tecnología 
LED para impulsar un gran cambio en calidad de imagen y un manejo de resolución adecuado para 
los diversos escenarios, dando mayor vida útil a estos sistemas donde no se requiere cambio de 
lámparas convencionales que normalmente tienen una vida de 2000 horas. 
 La automatización de los diversos escenarios es pieza clave para dar un gran apoyo a los 
conferencistas que requieren tener todo el control de las ayudas a sus disposición, esta inicia con 
poco control de las salas y un cubrimiento mínimo de lo que se requiere para apoyar a los usuarios 
teniendo limitantes de controles alámbricos y monocromáticos los cuales no ofrecían una 
información de doble vía. 
 Los nuevos equipos de control (automatización) ofrecen comunicación de  doble vía donde 
brindan información de los equipos conectados al sistema, conectividad con la red de la empresa 
e internet para tener informes y controles desde cualquier punto de la empresa o por que no decirlo 
del mundo.  
 LED (Diodo emisor de Luz): El primer diodo fue diseñado por Oleg Vladimirovich Losev 
(quien fabricó un LED de óxido de zinc y carburo de silicio). Losev publicó los detalles de su 
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trabajo en 1927, en una revista científica rusa, y abrió el camino a los posteriores 
descubrimientos.1,2 
 Domótica: (Automatización o control de espacios). El hogar inteligente nació hace 40 
años. En los setenta el inquieto ingeniero de armamento Roberto Donato Rojas tenía cuatro niños 
y una casa en Madrid muy fría, para la que ideó un aparato que permitía conectar a distancia la 
calefacción y que estuviera caldeada cuando llegaran. Patentó su invento y recibió la Medalla de 
Oro de Ginebra pero Telefónica lo rechazó. Sus hijos reclaman que se le reconozca como padre de 
la domótica.3,4  
 Cable UTP: El cable de par trenzado es un tipo de conexión usado en telecomunicaciones 
en el que dos conductores eléctricos aislados son entrelazados para anular las interferencias de 
fuentes externas y diafonía de los cables adyacentes. Fue inventado por Alexander Graham Bell.5 
 
13. MARCO METODOLOGICO 
 
 La búsqueda de nuevos y modernos sistemas de conexión y proyección para mejorar la 
conectividad en audio, video e integración sistémica de  los auditorios inicia cuando realizamos 
los primeros cambios de los proyectores y automatización de nuestra sala principal, después de 
esto surgen ciertas inquietudes que me llevan a seguir indagando en el mercado para ver mas 
opciones que nos permita lograr mejorar la conectividad con las salas y el lograr conectarlas sin 
afectar la calidad de audio en el que se trasmitía.    
 Para esto observamos proveedores de alquiler de audio, video e iluminación que se 
encuentran en el medio para ver cuales de los sistemas son aplicables a la integración de las salas. 
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 Nuestro objetivo es lograr integrar las salas con la misma calidad de imagen y audio en 
todos como se está manejando en la sala principal. 
 Se analizan equipos de proveedores como: Kramerelectronics6, Extron7 y Crestron8, para 
ver cuál sería la mejor solución en esta integración.  
 Posterior a la revisión de proveedores de alquileres y ventas se observa que en este 
momento se realizaba todas las interconexiones en video compuesto, generando pérdidas y 
disminución de la calidad. 
 En la evolución y mirada de estos antecedentes podemos observar nuevas tecnologías que 
inician el ingreso a los mercados como es la conexión e integración por medio de sistemas de 
automatización e integración de interconexiones UTP, adicional a esto inicia a un paso acelerado 
la mejora en imagen por medio de proyectores con tecnología DLP que evolucionan 
vertiginosamente con el incremento de luminosidad y  la gama de colores, esto permite una mejora 
en la proyección requiriendo llegar a escenarios abiertos donde la luz es una gran limitación para 
estos equipos. 
 Después de indagar en estos diversos medios logramos evidenciar una buena alternativa 
para nuestras salas donde se integra tecnología de calidad permitiendo a los usuarios contar con 
ayudas audiovisuales que estén de acuerdo a lo que se está manejando en el mercado y 







14. SOLUCION DEL PROBLEMA 
 
 En la solución del problema se vieron distintas alternativas las cuales se presentaron 
y evaluaron para ver la mejor solución a nuestra problemática donde se busca ser la mejor 
alternativa en eventos para nuestros usuarios. 
 En la selección de alternativas se evalúa la administración y control de cada uno de 
los componentes para la atención de los eventos, se revisa el software y cada uno de sus 
componentes. 
   El hardware y sus respectivos controles de administración para el manejo de las 
diferentes actividades de la operación de los eventos. 
 La administración de estos es de vital importancia teniendo en cuenta que de esto 
depende la operatividad y el debido funcionamiento de nuestras actividades, para esto se revisan 
los respectivos programas de control donde debemos tener previstos insumos y mantenimientos 
de cada uno de nuestros componentes.   
 Enfocados en administración nos encargaremos que nuestros equipos y software 
sean redundantes y constantemente monitoreados por nuestros equipos de computo y estos hacen 
revisión a cada uno de los nodos por medio de contadores establecidos en su programación, los 
cuales están encargados de realizar constates y redundantes revisiones en donde los sensores nos 
indica si uno de los equipos esta desconectado o apagado. 
 Claro para todo esto se plantea un equipo interdisciplinario que es el encargado de 
velar por los respectivos mantenimientos preventivos tanto del software de control y cada uno de 
los componentes del hardware que estén funcionando adecuadamente.  
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 Se plantea para estos nuevos equipos no tener mantenimientos correctivos fuera de 
garantías por lo menos en un margen mayor de 3 años.  
 Este proyecto es una muestra de la integración de hardware, software y equipo 
humano ya que al tener mayor tecnología para la operación de nuestras actividades no se pretende 
desvincular el grupo de profesionales que se tiene para la operación estos van de la mano en toda 
nuestra integración.  
 La programación del software es conciliada y revisada, es aquí donde se juega un 
papel importante de nuestra carrera de administración de sistemas e informática, analizando cada 
uno de los componentes que se encargaran de realizar la integración. 
 No solo es dar un concepto técnico de los equipos sino evaluar que realmente estos 
interactúen entre si y sea la mejor alternativa para la organización. 
 La programación y creación de un software de operación donde se deben manejar 
los adecuados algoritmos y parámetros que cumplan con las adecuadas actividades para la 
ejecución del control de cada uno de los equipos, este debe ser redundantes y generar reportes que 
den informes sobre el adecuado funcionamiento. 
 Para los equipos de proyección se evalúa contar con pantallas Led  y se ve la 
resolución y el formato llegando a la decisión de dar un cambio total con un formato de 16 * 9 que 









Al desarrollar este proyecto, la organización contará con salas adecuadas para proyección de video, 
audio y automatización lo cual le brindará las mejores características en la ciudad, ofreciendo 
tecnología de punta de avanzada. 
 Tener un sistema mediante el cual podrá ofrecer información actualizada a los visitantes de 
sus instalaciones de una manera moderna, automática, atractiva y eficiente. 
Se puede lograr una disminución en la contaminación visual en las áreas de exhibición, dado que 
se eliminarían algunos avisos físicos y carteleras. 
 A continuación, se describen las características principales que se requieren para nuestro 
sistema.  
14.1.1. Software para la administración y gestión del sistema: 
 Se recomienda que la plataforma de administración debe soportar las siguientes tareas: 
- Administración de salas: debe permitir la identificación y control de cada sala, allí se debe contar 
con control de los proyectores sonido e iluminación  
- Reportes: Componente dedicado a informar al administrador las eventualidades, cambios y fallas 
que se presentan en el sistema. 
14.1.2. Red de datos. 
 Es el medio mediante el cual se enviará la información entre el sistema administrador y las 
salas.  En todo caso es importante comentar que existen técnicas para evitar tráficos demasiado 




14.1.3. Equipos de cómputo. 
 El sistema administrador debe residir en equipos de alta capacidad de procesamiento, 
puesto que el manejo de imágenes y video así lo exige, para definir las especificaciones es 
necesario conocer más a fondo las características de los aplicativos que propongan los posibles 
proveedores. 




16. EVALUACION IMPACTO AMBIENTAL. 
 
 Dentro del Plan de Ordenamiento y Manejo se ha considerado al desarrollo sostenible como 
un sistema global, en el cual se conjugan e integran los objetivos económicos, sociales y 
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ambientales en una sola propuesta, diseñada para modificar la dirección actual del desarrollo e 
incidir positivamente en estos tres grandes sectores 
 Nuestra empresa es una empresa prestadora de servicios, de alquileres de escenarios para 
la realización de eventos no ocasionará perjuicios que atenten contra el medio ambiente. 
 Los riesgos ambientales posibles a ocasionar por la empresa que atenten contra el medio 
ambiente solo podrían ser de tipo electromagnético, en este caso serían daños ocasionados por los 
equipos que trabajan por el sistema de radio frecuencia   que producen interferencias durante las 
transmisiones o enlaces entre equipos, pero que realmente no afectan ni el ecosistema ni el medio 
ambiente dado que el radio de cubrimiento no supera la distancia de 100 metros. 
 En tal caso los espacios en los cuales se instalen los equipos, con mucha anterioridad se 
realizará un estudio de impacto ambiental, en el cual las personas encargadas de analizar se 
asegurarán que los funcionamientos de estos no afecten el entorno, se realizaran previos estudios 
los cuales garantizaran que no produzcan interferencia en su buen funcionamiento ni al ecosistema, 
los cuales no acarrean impactos negativos en el medio ambiente de la ciudad. 
 
17. ANALISIS FINANCIERO 
 
 La estrategia de intervención social del Plan se orienta hacia la satisfacción de las 
necesidades prioritarias de los Empresarios de la región, promoviendo el incremento de la 
autogestión comunitaria con respeto a sus diferencias culturales, de forma que les permita alcanzar 
un mayor grado de participación en la toma de decisiones en sus respectivas áreas y formen parte 
de la globalización económica que se está presentando en Latinoamérica, colocando productos con 
toda la tecnología en los mercados internacionales.  
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 El impacto del Plan se analiza en función de la atención que se brinde a los grupos más 
representativos, así como a los diferentes niveles de la sociedad, en función del cumplimiento de 
las nuevas tecnologías vigentes y de su impacto en los indicadores del desarrollo regional.  
  Este proyecto no solo pretende dar mejores y mayores ingresos a la empresa si no también 
constituirse en una entidad generadora de empleo con capacidad de brindar bienestar a los núcleos 
familiares de nuestros trabajadores, aplicando una combinación de la teoría de administración 
trabajador satisfecho produce mejor. Con esto pretendemos elevar la calidad de vida de nuestros 
colaboradores y sus familias. 
  La demanda de las industrias de nuestro país y en algunos casos de importaciones para el 
manejo de nuestras materias primas como son: 
Cable UTP, conectores BNC, cámaras de seguridad, domos de seguridad, control por sistema, 
computador, Access Point, antenas de transmisión, equipo para manejo de señales por infrarrojo y 
RF, procesador Av2, matriz de video, proyectores, pantallas Led, sonido y etc. 
 Se brindará un sistema de ahorro ofreciendo capacitaciones y espacios para conferencias y 
charlas de motivación para los funcionarios donde se ofrecen paquetes de servicios a los 
empresarios incluyendo desde las ayudas audiovisuales, alimentación y conferencistas para 
orientar, y prepara a los funcionarios de las empresas que lo requieran.  
 Nuestra empresa se preocupa por la educación de los colombianos ya que ofrecerá 
constantes capacitaciones para brinda la adecuada información a las personas y que crezcan en sus 
conocimientos, con el único propósito de contribuirle a la comunidad y a su entorno, también se 
contribuye con el pago oportuno de nuestras obligaciones parafiscales para que se brinde mayor 
seguridad social a las familias colombianas como es la salud, la educación y la recreación 
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17.1. RETORNO DE LA INVERSIÓN 
 
 El proyecto no calcula retornar la inversión al cobrar estos alquileres, se calcula con la 
utilización de los espacios y la minimización en mantenimientos y pagos de servicios públicos 
(electricidad).  Estos gastos de operación nos darán más viabilidad en utilización de espacios e 
incrementa la capacidad de nuestras salas al poder realizar integración en audio y video. 
 Nuestras salas y sus diseños no se conciben para realizar cambios en a corto plazo siempre 
pensamos en tecnología con inversión a 10 o 15 años ya que son equipos fijos que no se deterioran 
ni tienen desgastes por mover a otros escenarios. 
 Con la compra de estos equipos minimizamos el costo de alquileres que teníamos que 
realizar para nuestros eventos donde se para la sala para montaje y se paga por alquiler 35´000.000 
para 5 actividades al año para un gasto de 325´000.000 teniendo en cuenta gastos de salón y 
alquiler sonido. 
 Estos costos son para la empresa teniendo en cuenta que cada proceso paga por las 
respectivas actividades que realizan, si revisamos esto por los 5 años son una inversión de 
$1.625.000.000 en alquileres donde los equipos no son propios y no se tendrían en más actividades.  
 Con la adquisición de los equipos lograremos cubrir nuestros eventos y atraer más usuarios 
teniendo en cuenta que seremos el primer centro de convenciones con pantallas led, proyectores 
de alta luminosidad, salas automatizadas y sonidos propios logrando una integración de tecnología 
y servicio que en la actualidad no se tienen en otros escenarios de eventos. 
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 El proyecto es rentable considerando que se contempló un costo de alquileres para eventos 
propios y no se incluye dentro de este un análisis de posibles ingresos por alquileres teniendo en 
cuenta que nuestro negocio no es alquilar equipos, este es un valor agregado, pero se tendrá que 
estudiar teniendo en cuenta que los costos por este tipo de eventos son elevados y podríamos 
ofrecerlos a un valor inferior con un estándar de alta calidad.  
 
18. IMPACTO ADMINISTRATIVO 
 
 Esto reduce la carga administrativa en manejos de mantenimiento, compra de insumos. Los 
equipos se compran con un numero de mantenimientos preventivos y correctivos por garantía 
durante un tiempo de 5 años para los cuales se tienen contemplados los repuestos y los insumos 
que se requieren para ellos. 
 Se pactan las visitas realizadas al año para que se realicen limpieza y revisión de cada uno 
de los equipos. 
 En software se realizan acuerdos para poder tener nuestros ingenieros capacitados para 
integración de otros equipos sin costos adicionales y se pacta acompañamientos en configuración 
y capacitación para el sistema. 
 Todo esto se ve reflejado en la disminución de estudio de proveedores de mantenimiento y 
suministro de insumos, este tiempo se emplearía para otras funciones que lo requieran. 
 La entrega de estos equipos y cambios está planteada a realizarse en los siguientes tiempos: 
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Noviembre 15 de 2018, 3 pantallas led en el gran auditorio para la actividad de condecorados 
funcionarios donde se realizará el primer ahorro importante de 35´000.000. 
 Integración UTP y automatización, noviembre 30 de 2017 y capacitación de nuestros 
técnicos en programación enero de 2018  
 Proyectores de video 12.000 lumens para el auditorio teatro y 94 mediados de noviembre 
de 2018  
 
19. PUNTO DE VISTA SISTEMICO Y DE SISTEMAS 
 
 El proyecto plantea una integración tecnológica pero no pretende desplazar ni reemplazar 
a nuestro equipo humano, teniendo esto como base para todos los adelantos que planteamos 
realizar. 
 La integración de procesadores de control, tarjetas de control de audio, tarjeta de control 
RS 32, sensor de video e infra rojos que se encargaran de dar la integración del proyecto. 
 Todo esto logrará hacer una interacción de tecnología y software para ayudar al equipo 
técnico de nuestras instalaciones, tenemos que tener en cuenta la programación de todo para lograr 
entrelazar el proyecto que traerá ventajas para nuestras sedes. 
 La administración de sistemas y su correcta implementación se encargarán de 
complementar una programación adecuada para todo el sistema, donde se definan los respectivos 
diagramas de flujo e integren los respectivos contadores para dar vida a una composición de 
software y hardware.  
 Esta implementación se concluye con la integración de ingenieros y técnicos quienes se 
dedicarán a realizar el enlace de todos los componentes que se requieren para realizar la instalación 
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y puesta en marcha donde se dejaran todos los equipos adecuados para la entrega de los eventos. 
 Los componentes de control y programación se deben tener en cuenta para lograr entregar 
un proyecto estable y dinámico para nuestra sede. 
 La administración y manejo de programación de las diferentes plataformas de integración 
donde se verán reflejadas cada una de las aplicaciones de control, podemos evidenciar cada uno 
de los equipos y sus componentes para ampliar su operación y configuración para la entrega al 
usuario final. 
 La integración debe ser eficiente dinámica y que nos dé una fácil accesibilidad y permita 
tanto realizar cambios de software y hardware sin tener que realizar grades inversiones. 
 Este proyecto se contempla con una administración dinámica y orientada asía los cambios 
de tecnología teniendo en cuenta que es variable y se requiere contemplar en una inversión como 
la que se realizara. 
 La integración de nuevos equipos se tiene contemplada, la programación no será exclusiva 
del vendedor si no de nuestros colaboradores para quienes se solicita dar la capacitación y 
explicación para realizar las debidas configuraciones para poner en marcha los nuevos equipos que 
se integran. 
 El software es libre lo que facilita la integración y actualización, es basado e integrado en 
plataformas gráficas las cuales son muy ventajosas para el programador. 
 La interconexión se realiza por IP permitiendo lograr mayor enlace con redes y equipos 
para integrar los diferentes escenarios de la sede, todo está listo para el desarrollo de este novedoso 
proyecto donde se pueden incluir elementos de control como redes inalámbricas enlazadas en 
VLAN que le da la integración con seguridad y una administración adecuada de todo el Software. 
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20. ANALISIS TECNOLOGICO 
 
 Nuestros equipos se encuentran enlazados y administrados por medio de software de 
control el cual es redundante y ofrece zonas de control en diferentes puntos tanto alámbricos como 
inalámbricos, estos se enlazan por medio de algoritmos los cuales realizan censos de los equipos 
conectados, muestran quienes están activos e inactivos al momento de utilizar. 
 Esta es la automatización de nuestras salas donde no solo se montan equipos, se hace una 
integración de hardware y software logrando ser compatibles y minimizando las tareas manuales 
que en algunos casos generar errores en la operación. 
 Esta unificación es evaluada e integrada por un grupo interdisciplinario de nuestros 
profesionales de audiovisuales e integradores de software con quienes valoramos las mejores 
opciones para controlar los equipos y funciones que se deben habilitar para llegar a disfrutar de las 





Figura 8. Imagen de la plataforma de configuración del software. 
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  Integración de los equipos por medio de conectividad UTP y controlada por nuestro sistema 
donde todas las señales son redundantes.  
 
 
Figura 9. Integración de los equipos por medio de conectividad UTP 
 
 Plataforma de control integrada a las redes del edificio y si se requiere se puede integrar 
por medio de VLAN con otros sistemas donde no solo se tiene audio si no video. 
Para nuestros sistemas se maneja software de programación propio de cada una de las empresas y 
la ventaja es que es libre lo cual nos permite realizar actualizaciones sin costos adicionales. 
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Figura 10. Plataforma de programación 
 Toda la actualización de software y hardware se realiza bajo acompañamiento para que la 
integración sea efectiva, los programas y plataformas que requerimos sean los indicados para 
controlar cada una de las actividades que se ofrecen a nuestros usuarios. 
 Las imágenes gráficas que se dejan en las diferentes pantallas son validadas para que sean 
amigables, prácticas y de fácil manejo. 
 Para esto se revisan y realizan pruebas de compatibilidad, cada uno de los equipos deben 
funcionar sin ninguna falla para la entrega final a nuestros usuarios. 
 En la actualidad todas las integraciones que realizan las empresas son pensadas con bases 
tecnológicas teniendo en cuenta la globalización y la competencia de los mercados. 
 La interconexión de los equipos y empresas nos invitan a revisar conexiones modernas 
como son la UTP, para la trasmisión de datos y por la gran capacidad de tráfico que se puede 




Figura 11. Diagrama de flujo para interconexión UTP 
 
 Todos nuestros sistemas se interconectan por medio de tecnología UTP para dar mejor 
cubrimiento y poder llegar a sitios donde por costos y distancias no se podían acceder con calidad. 
 Nuestros equipos son interconectados por medio de hardware y software que nos permiten 
tener todo el control de los escenarios en los que se desarrollan las actividades. 
 Esto nos permite controlar las luces (LED) de los salones, Video proyectores, sonido, 
blackout e interconectar nuestras salas en video y audio con la misma calidad como si nos 
encontráramos dentro del salón de la conferencia. 
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 Nuestras matrices de Audio, VGA y Video hacen que nuestra integración sea completa 
para todos los escenarios y adicional a esto con nuestras nuevas pantallas de LED y sistema de 
video HDMI para transmisión de señales en alta definición. 
 Con esto daremos por terminada la integración de nuestros escenarios donde se piensa en 
tecnología y en minimizar el impacto al medio ambiente con un menor consumo energético, 
teniendo en cuenta que la nueva tecnología LED consume menos recursos. 
 La integración de nuestro sistema que se permite controlar por medio de la red de nuestra 
empresa y por una VPN para llegar a integrarse y permitir habilitar nuestros equipos desde 
cualquier sitio, por medido de parámetros de seguridad. 
 También se piensa en soporte técnico basado en un equipo de personas que no serán 
desplazadas por esta nueva tecnología si no que por el contrario ayudaran a que esta sea más 
amigable a los usuarios, ellos contaran con equipos móviles que se integran en redes inalámbricas 
propias de la organización.  
 
 
Figura 12. Redes Integradoras. 
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 Con esta integración podemos lograr concluir nuestra actualización tecnológica y lograr un 
control al 100% y tendremos sistemas de backup manual lo que nos permitirá llegar a controlar los 
equipos en caso de fallas. 
 Sin embargo, sabemos que no nos podemos quedar quietos porque estos equipos e 
implementos tecnológicos están cambiando día a día, brindando más alternativas a las personas y 
a las empresas. 
 
21. EVALUACION DE SATISFACCION DE SERVICIOS OPERATIVOS. 
 
 
Figura 13. Calificación del personal operativo 
 En una encuesta de satisfacción a 300 usuarios que se dirigen a Centros de Convenciones 
se pudo evaluar la gestión del personal de las principales áreas operativas, que la calificación más 
alta la obtuvo el servicio de Alimentos y Comercial, y el servicio de Audiovisuales fue el que 
obtuvo la peor calificación. 
 Con esta evaluación se pueden tomar planes de mejoramiento, para ser cada día más 





 El proyecto es viable y se aprobó realizar la implementación e instalación dando 
cubrimiento a las expectativas, requerimientos de los usuarios y de la organización. 
 Se evidencia en el análisis financiero que, aunque no se tiene un cobro por alquileres de las 
ayudas audiovisuales, evaluando la pertinencia por la inversión financiera se puede realizar, 
teniendo en cuenta que el desarrollo de actividades propias de la empresa donde se alquilan estas 
ayudas darán el cubrimiento del valor de la adquisición. También nos brindaran un diferenciador 
de los demás escenarios para la realización de eventos. 
 Es factible sistémica y tecnológicamente realizar el cambio de proyectores a pantallas led 
teniendo como base el ahorro en insumos, mantenimientos y la calidad en la imagen por la 
diferencia en luminosidad, brillo y contraste. Con esto seremos referentes para organización de 
eventos y posicionaremos nuestra marca para estos servicios. 
 Se realiza cambios de iluminación por LED y la nueva automatización de las salas 
brindando una solución tecnológica que da soporte y facilita el apoyo audiovisual a los 
conferencistas.  
 La afectación al medio ambiente se reduce con el ahorro en los consumos eléctricos y la 
disminución de generación de residuos como son las lámparas de los proyectores y las bombillas 
incandescentes las cuales tienen un menor tiempo de vida útil en comparación con los LED.   
 Todos estos cambios tecnológicos nos apoyan como una de las soluciones para la 
fidelización de nuestros usuarios actuales, estos nos ayudan a generar una voz a voz que nos 
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